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Sección oficial
ÓRDENES
o
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto, cpnfor
me a las reglas 4•a y 5.a de lo Orden ministerial de 24
de febrero último (D. O. núm. 47), que el Escribiente
de la Segunda Secci n del citado Cuerpo José Aguilar
Martínez,, cpn destino en el taller de Maquinaria. del Ra
nio de Ingenieros del Arsenal de Cartagena, pase a .
prestar . sus . servicios en el Detall correspondiente del
Ministerio; debiendo ser pasaportado para su nuevo des
'lino de acuerdo con lo dispuesto en la regla 6.n de la
(!rden ministerial anteriormente citada.
Madrid, 16 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
p de
• Carta.g.ena, Ordenador de Pagos e Interventor
Central ,del Ministerio.
Señores...
STADO MAYOR DE LA ARMAD'"Z
Organización.
xcmo. Sr.: Como resultado de la consulta formulada
por ,e1 Vicealp.lirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz soi)re el 'puesto que deben ocupar en formaciones
las distintas secciones de una columna mandada por un
Jefe u Oficial del Cuerpo General de la Armada, estan
lo las diversa.; seNiones al mando indistinto 'de Ofic;a
les de Infantería de Marina o de los Cuerpos Auxiliar,
este Ministerio, visto lo informado por el Estado Mayorde la Armada ,Sección de Infantería de Marina y de
acuerdo con el dictamen del Asesor General y el infor
me del Consejo de Jefes de los Servicios, ha resuelto
que debe regularle por el empleo y antigiiedad respec
tiva del Oficial, que mande cada una de ilas unidades sin
tenerse en cuenta el Cuerpo a que pertenezcan aquéllos,
conforme a lo dispuesto en la vigente Ley Orgúnica de
la Marina de 24 de noviembre de 1931 y debiendo te
nerse presente respecto a la antigüedad de los Oficiales
de los Cuerpos Auxiliares el artículo 19 del Decreto
de 10 de julio de 1931.
Madrid, 13 de marzo de 1933.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
Duesto por el Estado Mayor de la Armada y lo inrotinado
por el Servicio de Comunicaciones del mismo y ,Se0:10-
nes de Personal y Sanidad, ha dispuesto que las condi
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dones de embarco mínimas que para el ascenso al em
Pieo inmediato han de cumplir los Oficiales terceros de
los Cuerpos de Auxiliares Navales, de Radiotelegrafía,
f-tillería, Sanidad, Torpgdos y Electricidad sean dos
a)-,os en buques en tercera situación.
Madrid, 13 de marzo de 1933.
Señores...
•■••■••••■0■~•"1
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta del Estado
Mayor de la Armada, ha dispuesto que el cañonero Dato
a partir del día 9 del mes actual cese a las órdenes del
Almirante Jefe de la Base Naval de Ferrol y quede a
las del Jefe de las Fuerzas navales del Norte de Africa,
en relevo del cañonero Catudejas, que desde la feciia
-antes mencionada cesa en dichas Fuerzas navales y pasa
asignado a la Base Naval Principal de Cádiz.
Attad,rid, 13 de marzo de 1933.
GIRAL.
G1RAL.
Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales Principa
ks de Ferrol y Cádiz, General Jefe de la Se(ri/n
Intendencia y Jee de las Fuerzas navales del Norte de
Africa.
Señores...
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en t
del mes actual en el empleo de Capitán de Navío poi
Pase a servicios de tierra del Jefe de este empleo dor.
Manuel Ruin de Atauri, este Ministerio ha tenido a bien
pronmer a sus inmediatos empleos al Capitán de Fra
gata D. Fabián Montojo y Patero, Capitán de Corbet1
D.- Manuel Garcés de los Fayos y García de la Vega
Teniente-de Navío D. José de la Rocha y Riedel y Al
férez de Navío D. Víctor Garay Lobo, todos con anti
f;iiedad del día 7 siguiente y sueldo a partir de la pr,-
xima revista administrativa del mes de abril.
No ascienden el Jefe y Oficiales que en el escalafón
preceden a los mencionados por no reunir las condiciones
ceglamentarias al efecto.
Madrid, 15 de marzo de 1933.
GIRAL.
Sres. Gántralrntirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
1■1■0...•••■■••
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 27
de febrero próximo pasado en el empleo de Capitán tl€
Corbeta por pase a la situacTi/n de supernumerario del
Jefe de este empleo D. Felipe Abarzuza y Oliva, este
Ministerio ha tenido a bien promover a sus inmediato;
empleos al Teniente de Navío D. Juan Magaz y Fernán
dez de Henestrosa y Alférez de Navío D. Benito Alcina
y Láinez, el primero con antigüedad de 13 de junio
de 1931, que fué la otorgada al que le seguía ein el es
calafón ascendido con anterioridad, y escalafonarlo entre
los Capitanes de Corbeta D. Pedro Sans y Torres y don
o
Pedro Aubarede y Leal, y el segundo, con la de 28 de
febrero último, y los dos: clon el sueldo correspondiente
a sus nuevos empleos a partir de la revista administra
tiva del mes actual.
No ascienden los que en el escalafón preceden a los
mencionados por no reunir las condiciones reglamenta
rias exigidas.
Madrid, 15 de ninrzo de 1933.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
:01;14 .1.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Ca
pftán de Corbeta D. Juan Magaz y Fernández de He
nestrosa y Teniente de Navío D. Benito Alcina Láinez
continúen en la situacii(n y destino, respecitivamente,
que les confirieron las Ordenes ministeriales de 22 de
febrero último y 27 de diciembre de 1932.
Madrid, 15 de marzo de 1933.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seeci¿p de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval Prinuipal de Cádiz
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
ilformado por la Seccié)n de Máquinas, ha dispuesto con
cederle dos meses de licencia por enfermo al segundo
Maquinista de la Armada D. Juan Tenreiro Rodríguez,
,Je1 presentarse al terminar la rt-Isma en el destino
que le confiere la Orden ministerial de 27 de 'febrero
último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
. Madrid, 1() de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Señores General Jefe de la Secclión de Máquinas, Vi
r_ealm.irante Jefe de la Base naval principal de Ferro',
Comandante General de la Escuadra, Contralmirante Je
fe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, General
de la Secerión de Intendencia. e Interventor Central
del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, que los ter
ceros Maquinistas que se relacionan, pasen a la situaci(n
de disponibles forzosos en las Bases navales principales
que a continuación de (lada uno de ellos se expresa.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tes.—Madrid, 10 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, Vicealmirantes Jefes
de las Bases navales principales de Ferro], Cádiz y Car
tagena, General Jefe de la Secclil")n de Intendencia e In
t-Prventor Central del Ministerio.
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Rekteián de referencia.
D. José de la Cruz Morales, Ferrol.
D. Andrés Muntaner Homar, Cartagena.
D. Antonio Jiménez Gómez, Ferro'.
I). Luis Tellez Casquero, Ferrol.
I). Joaquín Muiños Rico, Cartagena.
D. Francisco Mena Franco, Cartagena.
D. Antonio E. García Fernández, Ferrol.
D. Juan Sánchez Paz, Ferrol.
D. Guillermo Rey Romalde, FerroL
D. José Herva Vázquez, Ferrol.
D. Joaquín Orozco Soriano, Cartagena.
D. José Ortiz Gareía, Cartagena,.
D. Julio Seibane Fernández, Ferrol.
D. Alejandro Gil González, Ferrol.
D. Manuel Couce Pita, Ferrol.
Eulogio Laria Gómez, Oádiz.
D. Paul Ares Arias, Ferrol.
D. Juan Meléndez Cornejo, Cádiz.
D. Nicolás Noche Pérez, Ferrol.
D. Angel García Llamas, Cartagena.
D. Olegario Ríos Ferrín, Ferrol.
D. Juan F. Pantín García, Ferrol.
D. Carlos García Rodríguez, Ferrol.
D. Francisco Suárez Sanjurjo, Ferrol.
D. Antonio Fernández Serrano, Ferrol.
D. Juan R. Pazos Vidal, Ferrol.
•■••••■••■■•0•■••■
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto se
concedan dos meses de licencia reglamentaria, por
llevar más de dos arios consecutivos embarcado en bu
ques en tercera situación, al Auxiliar primero de Má
quinas D. Enrique Rozano L-Spez, para San Fernando,
percibiendo sus haberes por la Habilitactión General de
In, Base naval principal de Cádiz, debiendo presentarse
en su actual destino a la terminación de la licencia.
Lo que cornunicp a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Macifid, 10 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azalrola.
Señores General Jefe de la Se2ción de níquinas, Vice
almirantes Jefes de las Bases naveles principales dv
Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sección de Inten
dencia e Interventor Central del Ministerio.
o
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Exorno. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto se le abone al Secretario temporero
de causas de la Subdelegación de Sanlúcar de Barrame
da D. Antonio Caballero de las Olivas y Saelices, veinti
cuatro pesetas por los honorarios devengados durante
veinte días del mes de diciembre último, debiendo pract
ticarse la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Madrid, 9 de imarzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la SeectUn de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
o
Pluses.
Excmo. Sr.: Vistas instancias de los cabos de Infan
tería de Marina que se reseñan en la unida relacion
solicitando se les abone el plus diario de cincuenta cén
timos, este Ministerio, de conformidad con lo informa
do por la Serión de Infantería de Marina. Intendencia
General e Intervención Central, ha resuelto acceder a
lo solicitado; debiendo abonárseles el plus que se indica
y a partir de las fechas que al frente de cada uno se
expresa; practicrin.dose la correspondiente liquidación de
ejercicios cerrados por lo que se refiere al pasado año.
y afectar el importe en el corriente al capítulo 12, artículo 1.0, del vigente presupuesto.
Madrid, 7 de marzo de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Aartrola.
Sres. General Jefe de la Secrión de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de re erencia.
Clase
Cabo de Infantería de
Marina..
Tdern
Mem
NOMBRES
,Tose Moreno Vega
Victoriano Bagaces López. ......
Salvador Trigo Megfas
• • • • •
• • • •
RECOMPENSAS
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente Orden, inserta en el D. O. núm. 58, página, 461,
se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta de recompen
Cuantía del plus
0,50 pts.
0,50 »
0.50 »
Fecha en que debe empegar
el abono.
1 julio 1932.
1 julio 1932.
1 marzo 1932.
sa por servicios en buques submarinos, t'ursacla por elVictealmirante Jefe de la Base Naval Principal de Oerrol, a favor del fogonero preferente José Valera Mar
tinez, este Ministerio, de conformidad con lo dictaminado
por la Asesoría General, ha resuelto conceder al citadofogonero preferente la cruz de plata del Mérito Naval,clon distintivo blanco, pensionada con 7,50 pesetas men
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suales durante su servicio en activo, a part,r de la re
vista administrativa de marzo de 1932, de acuerdo con
lo determinado en el Decreto de 18 de diciembre
de 1930.
Madrid, 6 de marzo de 1933.
GIRAL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas, General Jefe de la Sección de Máquinas y
Vicealmirante Jefe de la Base Naval Principal de Fe
rroL
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económico-Administrativa de esa
Subsecretaría, ha tenido a bien disponer que con cargo
al capitulo 2.°, artículo Lo, SubseccHn H del vigente
i)resupuesto, se libre a !favor del Habilitado de esa Sub
. secretaría la cantidad de diez y seis mil quinientas pe
setas (16.500,00), cuarta parte de las 616.000 que figu
ran ~signadas para gastos de material y funciona
miento de los Laboratorios cesteros, con el fin de que
nor el citado Habilitado se haga el envío de la cantidad
cl■rrespondient a cada uno por el primer trimestre del
a;io actual, debiendo justificarse en su día en la forma
reglamentaria la inversión de estos fondos.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 9 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsenretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secre
tario General de esa Subsecretaría.
o
ANUNCIOS
SECCION DE INTENDENCIA
NEGOCIADO I.
, 91
posiciones.—El concurso se celebrará a las once horas
del día que se anunciará oportunamente, ante la Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina, consti
tuida al efecto en el local destinado para ellas.
Las propo,sicions podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso durante un plazo de treinta minu
to:: que sé concederá para ello. También podrán presen
tarse en dicho Negociado cualquier día no feriado en
lioras hábiles de oficina desde el día en que publiquen les
anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARIN.A y Boletín Oficial
de las provincias de la Coruña, Cádiz y Murcia hasta el
dia anterior al señalado para el concurso.
El pliego de bases para este concurso se insertará ín
tegramente en el Dimuo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
11-NA, consignándose esta circunstancia en los anuncios
que se publiquen en los demás periódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de las Bases Na
vales Principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena se reci
Hrán también proposiciones en horas hábiles de oficina,-
hasta cinco días antes del fijado para el concurso.
4.a Farm de las praposiciones.—Las proposiciones
estarán redactadas en castellalno; se presentarán .en plie
gos cerrados y una por cada Base Naval, no admitién
dose las en que se exprese niás de una Base; serán en
teramente libres, sin sujeción a modelo; estarán exten
uidas en papel sellado de cuatro pesetas cincuenta cén
timos, clase sexta, y tendrán debidamente salvado cual
quier enmienda o raspadura, -consignándose en ellas el
precio por el que el licitador se compromete a efectuar
el suministro cpn sujeci:n estricta a las condiciones es
tablecidas en este pliego y por el anuncio; haciéndóse
constar asimismo en dichas proposiciones la procedencia
o establecimiento nacional de que provengan las mate
rias componentes de las pinturas.
A dHlos efectos se acompañará por separado la cé
dula personal del licitador, que se le devolverá una vez
tomada nota de ella en el sobre. Si la proposición pre
sentada fuese a nombre de otro, se acompañará el poder
legal que acredite tal circunstancia, y si !fuesen Socie
dades o Compañías las que tomen parte en la licitación,
sc, justificará por la dociumentacil'n correspondiente su
c.::istencia, personalidad jurídica y la de los que presen
, ten la oferta en su nombre, COMO asimismo lo relativo
1 al cumplimiento del Real decreto núm. 2.413, de 24 de
cl.;ciembre de 1928, sobre incpmpatifiilidades, mediante
la oportuna certificación, que unirán a sus prdposicio
nes, siendo re:_.hazadas las proposiciones que qarezcan
de este requisito.
5.a Deivísito provisional. Para tomar parte en el
concurso deberá el licitador présentar fuera del sobre
que contenga la preposici-14n un documento que acredite
haber impuesto en lli Caja general de Depósitos, en las
sucursales de provincia o en la Caja de la Habilitación
general del Ministerio de Marina, y a disposicUn del
Excmo. Sr. General Jefe de la Seq-ión de Intendencia:
del misimn, la cantidad de 4.fX)0 pesetas, en metálico « o
er, valores Oblicos admisibles por la ley, en concepto
de dey;sito para garantir la proposilión, por cada
Base Naval que liciten, documento que les será devuelto
Ii. los concursantes a quienes no se les adjudique el ser
vicio, reteniendose al que se le adjudique hasta que, ter
minado el plazo del contrato, justifique que ciumplió en
tr,,das sus partes el compr-imiso contraído.
6.1 Aceptacirin de proposiei(mes.- - No se admitirá
proposici:n alguna que no vaya apmpañada por separa
Pliego de condiciones legales y que ha de regir para el
suministro de pin,turas para el pintado de la obra
viva y flotación con destino a los buques (rue pinten
Sns carenas en las Bases Navales Principales
La Objeto del c(mcurso. El objeto del concurso es
suministrar a cada una dr las tres Bases Navales Prin
cipales, por contratos independientes uno de otro, las
pinturas submarinas que se empleen eri los buques de la
1.4N rmada durante el afío actual.
2./1 Oficina.s dowle están de manifiesto las bases.
bases para este concurso, a que deberán ajustarse
lof, ikifa'ares, y que son las que este pliego comprende,
estarán de manifiesto en el Negociado de la Sección
de Intendencia del Ministerio de Marina y en las Jefa
turas de Estado Mayor de las Bases Navales de Cádiz.
Ferrol y Cartagena; enviándose para mayor publicidad
un ejemplar al Sr. Presidente de la Ciámara de Comer
cio de Madrid.
3•a Fecha y sitio del ~laso y presentación de pro
11
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do de la cédula personal del postor y del resguardo del
depósito provisional a que hace referencia la cláusula
¿ulterior.
El servicio de cada Base Naval se adjudicará provi
sionalmente al autor de la proposicin más económica y
ventajosa, devolviendo en el acto a los demás licitantes
lcs resguardos de los depósitos provisionales a que se
¿"lude anteriormente.
Caso de que se presentaran dos o ,más proposiciones
hzuales se procederá. durante quince minutos a la puja
a la llana, y de no se'r aceptada ésta, se hará la. adjudi
cación por sorteo, concediéndole preferencia al que pre
sente proposici'n para ,más de una Base Naval.
Del resultado de la licitación se levantará el acta CID
.
rrespondiente, que en el mismo día y con el expediente
será elevada al Sr. Ministro para la adjudicación dell
7.a Fianza definitiva.— El adjudicatario impondrá
como fianza definitiva la cantidad de 6.000 pesetas en los
mismos términos que se establecen para la fianza provi
l'ional dentro de los diez días siguientes a la fecha en
(.ue firme la notificaclim de haberle adjudicado definiti
\ amente el servicio.
Escritura. El concursante a quien se adjudique
el servicio deberá formalizar su contrato por esciritura
pública,, y con tal objeto se presentará en la Sección de
Intendencia del Ministerio dentro del plazo de diez días.
a partir de los seis siguientes a la fecha de la adjudica
ión definitiva del concurso.
Si el adjudicatario no presenta el resguardo del de
p sito definitivo dentro del -plazo marcado para ello per
der: el depósito provisional, y caso de no presentarse a
formalizar la escritura dentro también del plazo seña
lado para mmplir dichas formalidades, impidiendo con
ello que el contrato tenga efecto, perderá la fianza de
finitiva y demás responsabilidades que prefija el art. 51
(!e 1a vifrente ley de Hacienda.
9.a Plazos de entrega de las pinturas y su recepción,.
Las pinturns nue por consecuencia de este contrato se
pidan al adjudicatario se entregarán dentro de los pla
:'os determinados en las condir.iones ecgiey'imico-faciultati
v'as, rigiendo para los casos de 'falta de presentación o
reposición, mando alguna partida sea desechada, las
!millas que en el citado pliego se establecen.
10. Reconocimiento. — SeHn snmetidas las pinturas
que se reciban a los anflisis y demás pruebas que con
sujecn al pliego antes mencionado se consideren nece
sarias pgr la (*omisión, teniendo en cuenta las normas
establecidas en la Orden ministerial de 15 de diciembre
de 1932 (D. O. 305).
•1. Gastos. Ser. de ( tienta del adjudicatario el pago
de los anuncios de la licitación, derechos reales que con
arreglo a la ley corresponda, el impuesto del 1,30 por 100
dé pagos al Estado o el que se imponga a esta clase de
suministros V demás establecidos o que se establezcan
Ourante la ejecucti'n del servido, así como los de copia
stimoniada de la escritura y 25 ejemplares impresos
de la misma.
12. Cumplimiento a la ley de Contabilidad.—E1 con
tratista quedarí,. sometido a las prescripciones de la vi
gente ley de COntaHlidad y a la de las leyes y Regla
mentos vigentes en materia de contratación de servicios
y obras de la Marina en lo que le sean aplicables, así
camo a las disnosiciones en vigor sobre egntraftwión ad
ministrativa del Estado.
13. Inteligencia y cumpllmiento del contrato. En la
A
intelirencia, interpretad'n, cumplimiento, rescisión Y
efectos de este contrato se ajustará el adjudicatario a
los acruerdos de las autoridades competentes de Marina,
sil que contra ellos tenga otro recurso que el contencio
so-administrativo.
14. Protección a la industria liacional.—Los efectos
de la 1icitacia-1 serán de producción nacional, conforme
a lo dispuesto en la ley de Protección a la producción
nacional, Reglamento para su aplicacién y demás dispo
siciones qamplementarias sobre la materia, a cuyo cum
i'li.rien4-o queda obligado: de')iendo presentar certificado
acreditativo de ser productor nacional; desechando las
ncs en qh.le este extremo no se justifique.
En cumplimiento a lo prevenido, se copian a conti
nitación los párrafos correspondientes á otros tantos ar
tículos del referido Reglamento:
«Cuendo se haya celebrado sin obtener postura o pro
osii:'m admisible una subasta o concurso sobre materia
1.-,‘:-..ervada a la produccUn nacional se podrá admitir con
z_urrencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
(,c,9,-undo ~curso oue se convoque con sujeción al mis
tilo pliego de condiciones que sirvió de base la prime
ra vez.
»En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior los productos nacionales
serón preferidos en cpncurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos de la relaci'n vigente mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10
Poi 1(') del precio que señale la proposición más mó
oica.
>Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y preiductos °me no lo estén
los pliegos de condicriones y las proposiciones se agrupa
rf,n y evaluarán por separado.
»En tales contratos la preferencia del producto na
iional establecida en el párrafo precedente, cuando ésta
fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos favore
cida resulta onerosa en más del 10 por 100, computado
sobre el menor precio de los productos no figurados en
dicha relación anual.
F:TI todos los casos las proposiciones han de expresztr
los preclios en moneda española; entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otrgs
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
»Las autoridades y funcionarios de la ktlininistracir n
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
rbras públicas deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean c»municadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, con
curso o subasta) a la Comisión Protectora de la pro
duccién
La receplión deberá, efectuarse con las
formalidades que preceptúa el punto 6.° del art. 4.° del
Estatuto provisieinal de la Intervención general de la
AdministracUn del Estado (antes Tribunal Supremo dela Hacienda pública).
Madrid, 14 de. febrero de 1933.----E1 Jefe del Negocia(1c) 1.°, Adolfo Bonet.
iliego de (m-licioneÑ facultativas ye(impimiro-fat-141tirasque han de regir en los cDneursos para el s94»ii_
intaras spboutrinas a la Marina militar.
¡ ) t 1( ra. Objeto de los vorneursos. - El objeto de
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to6 es suministrar, mediante tres distintos, pinturas sub
marinas para les buques a las tres Bases Navales Prin
cipales en las cantidades aproximadas siguientes:
Ferrol.
Primera mano, 13.000 kilogramos.
Segunda mano, 6.500 ídem.
Flotación, 650 ídem.
Cádiz.
Primera mano. 9.000 kilogramos.
Segunda mano, 4.500 ídem.
Fletación. ídem.
Cartagena. •
Primera mano. 20.000 kilogramos.
Se<2-unda mano. 10.000 ídem.
Flotaci'n. 3.000 ídem.
Bien entendido que, de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden ministerial de 15 de diciembre de 1932 (D. O. nú
mero 305). tales cantidades son par-a el pintado de fon
dos. tanto por los Arsenales como por las Empresas par
t;culares nue radiouen en la Base Naval.
Segunda. Concursantes.—Aunque la Orden ministe
rial de 15 de diciembre citado anula todo lo anterior
mente dispuesto sobre pinturas y, por tanto, las Reales
t rdenes y Ordenes ministeriales dictadas declarando de
uso en la Marina determinadas marcas, todas éstas po
drán tomar parte en este connurso para 1113, en vista
de que el tiempo necesario para la fnrn-lacién
nueva lista de pinturas impediría el suministro de
d.trante el citado ario mediante eonc-urso entre las decla
radas reglamentarias clon arreglo a las nuevas nnrmas.
Tercera. Cgndiciones (me deben reunir las nintlirrig
Estas son las oue especifica la Orden ministerial de 15
de diciembre de 1932, publicada en el DrAmo OFI(1.11
iim. 305.
Cuarta. Duración de los rontratos.—Esta será desde
la firma de ellos por los. adjudicatarios hasta el día 31 ds
diciembre de 1933.
Quinta. Plazo de entrega. —Desde el momento eme
rija el contrato. los adjudicatarios harán entrega de los
pedidos que se les hagan por el Nee-ociado de Acopios de
los Arsenales en un plazo aue no excederá de ochc;
(/.jas. imponiéndosele una multa no inferior al 5 por 100
del importe del pedido caso de no efectuarlo.
En caso de urgencia. esta entrega deberá ser inmedia
ta, pudiendo la Administración adquirirla de otro de los
contratistas o de la existente en plaza. sin derechc
r( &amación por parte de aouAllos en ninwún caso.
Sexta. Reronorimiiontos.– -Toda rarticla pintura
nue el contratista deposite en el almacén pgdrá ser re
conocida por la Comisir'n designada al efectg, y de no
mncordar sus condiciones con las ofrecidas en su con
trato le será devuelta, debiendo sustituirla en el plx.o
máximo de diez Mas, y si esta segunda partida no re
uniese tampoco las condicionns dichas. se le aplicará la
sinrión PreViSfP Pn ti nr“plilo 15 de las normas nara
suministro de estas Pinturas (Orden ministerial de
15 de diciembre de 1932. D. O. nilm. 305).
En todo caso, la pintura desechada la retir4T..1 l Con
tratista en un pla7io de quince días. impeniéndosele la
multa correspondiente si no la reempla2ase en el antes
dicho de diez días, salvo que la Comisión no preponga
la aplicacijn del artículo 15 de las normas para el su
ministro de estas pinturas, en cuyo caso se considera
rescindido el contrato.
Madrid. •1 de enero de 1933.- --El Jefe del Negociado,
Manuel G. de Aledo.– El General Jefe de la Sección de
Ingenieros, Juan de Tamayo.
o
EDICTOS
Don José Blanco Ligueri, Capitán de Infantería de Ma
rina, juez instructor del expediente por extravío del
nombramiento de cabo de Artillería de la Armada de
Antonio Vela Rodríguez,
1-lago saber: Que habiéndose acreditado el extravío del
nombramiento del cabo de Artillería de la Armada An
tonio Vela Rodríguez, se declara nulo y sin valor alguno
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no hiciere entrega de él.
Arsenal de La Carraca, a 18 de febrero de
Capitán, Juez instructor, José Blanco.
•
1933. El
Don Jesús Barios González, Subinspector de segunda cla
se del Cuerpo General de Servicios Marítimos y Juez
instructor de un expediente que se instruye por ex
travío de la cartera de identidad del primer Maquinista
naval D. Enrique Caballero López,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval princiyal de Ferrol, ha
sido declarado nulo y sin ningún valor el citado documen
to, incurriendo en resposabilidad la persona que lo hu
y no hiciera entrega de él enbiera hallado o lo poseyera
este juzgado de Marina.
Gijón, 20 de febrero de 1933.—El Juez instructor, Jesús
Bajíos.
Don Higinin Fernández Prieto. Olicial primero del Cuer
po General de la Marina Civil, Juez instructor de la
stibdel eg-ación marítima de Ferrol,
Hago saber: Por decreto asesorado de la superioridad
de esta Base naval, fecha 12 de febrero de 1931, fté de
elarada nula y sin valor alguno la cartilla naval (3....! Ge
rardo Lé,pez Freijomil.
Ferro], 21 de febrero de 119133. El Juez instructor,
Fernández.
Don José Garrote Dopico, Subdelegado marítimo del Dis
trito de la Palma,
Hago saber: 9ue estimado por el Excmo. Sr. Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cádiz justifi
cado el extravío de la cartilla naval. número 56, perte
neciente al inscripto de este Trozo "Manuel ennzález %-
lazar. número O del reemplazo de T921-). por el presente
se declara nulo y sin valor ni efecto alguno el citado do
cumento, incurriendo en resposabilidad la persona que
lo posea v flO haga entrega de él én esta dependencia.
Santa Cruz de la l'Ilma. 2T de febrero de
Juez instructor. •rns rarrote.
■
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